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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y (IIRE




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Creando,con el título de Comisión deMuniciones, nn organismo queestará constituído en la forma que se indica.Causan baja definitiva en la Armada el personal que expresa.—Modifica un artículo del Decreto de 21 de agosto delcorriente año (,Gaceta» núm 235).
Disposiciones ministeriales.






Las necesidades1 ue eii ateria de municionamientoplantea con caríicte (11 .)rerray la subversión militar im
ponen la creación organilino que, libre de aquellostrámites adminis e:\ aconsejables en circunstanciasnormales, pueda roc e con toda rapidez en cuanto concierne a la prod cciót quisición de las municiones quenecesitan iiuestifas ft as 411e tierra, mar y aire.Otra finalid' d de es, oiyanismo es unificar la acción
en materia tan im,jort ite, estableciendo las prelacionesconvenientes, que o p dan apreciarse ahora de modojusto al provenir 1 s árc les de dos Ministerios distintos.En virtud de ló expu to, de acuerdo con el Consejode Ministros y a propues del Presidente del mismo.
Vengo en decretar lo s tiente
Artículo I.° Con el títt) de Comisión de Municiones
se crea un organismo, qu estará constituido por representantes de los Ministerio de Guerra, Hacienda, Mari
rq I' Aire onurgado del at io y distribución de prime- I
tinaba a la Subsecretaría a un auxiliar de Oficinas y Archivos.—Cambia de residetcia a un 'auxiliar de Oficinas y Archivos. Desestima reingreso de dos cabos. — Concede reingreso en campafia condicional a dos cabos de Artillería.SECCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA DE LA FLOTASCesan en el descuento que por anticipo de dietas, en comisión del servic:o, le fueron anticii adas a dos auxiliares deAeronáutica.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
SUBSECRETARIA DEL AIRE.— Concede el empleo de sargento mecánico a cinco cabos de dicha especialidad.—Ascendiendo a los auxiliares, maestres y cabos a sus inmediatos empleos.
ras materias para el municionamiento de las fuerzas detierra, mar y aire, de regular la marcha de las fábricasdedicadas actualmente a producir municiones y de las quepuedan dedicarse a esa producción; de proceder a nuevasinstalaciones, si fueran necesarias; de fijar los planes yorden de producción; de efectuar cuantas compras seanprecisas, lo mismo de primeras materias que de productos terminados, y de hacer la distribución de éstos conforme lo exijan las necesidades militares.Artículo 2. La Comisión de Municiones tendrá facultades para contratar directamente y ejercerá funciones«de alta dirección sobre los establecimientos militares destinados a fabricar municiones, y sobre aquellos otros que.hubiesen sido incautados o pudieran serlo en lo sucesivocon el mismo fin.
Artículo 3.° Corresponderá también a la Comisión deMuniciones, con las facultades anteriormente señaladas,todo lo relativo al abastecimiento de material de defensaquímica.
Artículo 4.° La Comisión de Municiones estará formada por un General de \rtillería de la Armada, que desempeñará su presidencia; 1.111 jefe cle Artillería del Ejército, otro de Aviación 'y un funcionario del Cuerpo pericialde Contabilidad del Estado; los cuales serán nombradosPor los Ministros respectivos.
, Attículo 5.° La Comisión podrá proponer la designa -ción del personal auxiliar que estime necesario.6.° Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo que establece el presente Decreto.
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Artículo 7•" El Gobierno dará cuenta de este Decret1
a las Cortes.
Dado en Madrid a dieciséis de septiembre de mil 11( -
vecientos treinta y seis.
MANUEL AZA.Ñ._\
El Presidente del Consejo de Minsiros.
FRANCISCO LARGO CABALLERO.
(De la Gactta núm. 261.)
DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina y Aire y de acuer
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artícillo primero. El personal que a continuación
relaciona causará baja dennitiva en la Armada, con pér
dida de empleo, sueldos, gratificaciones, derechos pasivuz,
honorarios, condecoraciones y demás prerrogativas o emo
lumentos que puedan corresponderle.
Capitanes de navío.—D. Julio Iglesias Abelaira, D. Juan




Capitanes de fragata.—D. Trinidad Matres García, don
Francisco Bernal Macías, D. Manuel Rodríguez Nóvás,
D. Pascual Díez de Rivera y Casares.
Capitanes de corbeta.—D, José Cervera Tribout,
don
Mateo Mine García, D. Claudio Alvargonzález Sánchez
13arcáiztegui, D. Juan Magaz Fernández de Henestrosa,
D. Pedro Aubarede Leal, D. Pablo Ruiz Marset, D. Ri
cardo Benito Perera, D. Francisco Benito Perera, D.
Al
varo Guitián Vieyto, D. Javier Mendizábal Cortázar,
don
Pedro Fernández Martín, D. Pedro Sans Torres, D. Ra
fael Sánchez Nieto, D. Alfonso Colomina Boti, D.
Ra
miro Núñez de la Puente, D. Manuel Gener Riestra,
don
Francisco Fernández de la Puente.
Tenientes de navío.—D. Andrés Gamboa Sánchez Bar
cáiztegui, D. Juan García García, D. Manuel
Barreda Ara
gonés, D. Juan J. Sarria Guerrero, D.
Rafael Prat y
Fossi, D. Fernando Alvear y Abaurrea, D. Angel
Castro
Calzado, D. Joaquín Cervera Balseyro, D. Gregorio
tiáii Vieyto, a Federico de Salas Pintó.
Alféreces de navío.—D. Manuel Ortiz González,
D. Al
berto Cervera Balseyro.
Coronel de Ingenieros.—D. José Aguilar Velázquez.
Comandantes de Ingenieros.—D. José Manuel Cavani
lles, D. Ramón Sáiz de los Terreros y Villacampa.
Capitán de Ingenieros.—D. Jesús Calvache
Cerón.
Comandantes de Artillería.—D. Miguel Bestard Comas,
D. Guillermo Medina Fernández, D. Luis Roca de To
gores, D. José Sureda Hernández.
Capitanes de Artillería.—D. Luis Carramolino
Barn
a, D. Félix Bordes Martín.
Comandantes de Infantería de Marina.—D. Francisco
Dueñas Pérez, D. Pedro Pilón Teruel.
Capitanes de Infantería de Marina.—D. José
Manzano
Hernández, D. Cándido Calvo Ulled.
Capitán maquinista.—D. José Espín Peña.
Teniente maquinista.—D. José Romero Díaz.
Generales de Intendencia.—D. Miguel López González,
D. José Martínez Ayala.
Coroneles de Intendemia. D. Manuel Otero Brage,
D. José Barbastro Samper.
Teniehtes coroneles de Intendencia.—ll. Francisco Mu
ñoz Delgado y Garrido, D. Manuel Cubeiro Cebreiro,
don
Rafael Dunate Franco.
Comandantes de Intendencia.—D. José Díaz Lorda, don
René \\ irth Lenaerts, D. Juan Gea Sacasa, D. Ignacio
Coello de Portugal y Bermúdet.
Capitanes de Intendencia.—D. Eduardo de la
Casa y
García Calamarte, D. José R. Pico Martínez, D. Jose
Luis Montalvo y García Camba, D. José María Iraola
Rodríguez.
General ‘.kitédico.—D. Faustino Belascoaín Landa.
Teniente coronel médico.—D. Salvador Clavijo y Cla
mo.
Capitán médico.—D. Marcelino Alonso Bueno.
Generales auditores.— D. Esteban Martínez Cabañas,
D. Miguel Angulo Riamón.
Coronel auditor.—D. Eugenio Blanco Serrano.
Tenientes coroneles auditores.—D. Justino Merino Ve
lasco, D. Fernando Rodríguez Carreras, D.
Rafael Her
nández Ros, D. Julio Farias Barona.
Comandante auditor.—D. Carlos Salgueiro Espinola.
Teniente auditor.—D. Eusebio Díaz Moreda.
Director del Observatorio de Marina.—D. León Herre
ro García.
Subdirector del Observatorio de Marina.—D. Wences
ao Benítez Inglot.
Astrónomos jefes de primera.—D. Manuel Quijano Ló
pez, D. Vicente Guerrero Naranjo.
Astrónomo jefe de segunda.—D. Juan García de Lomas.
Cartógrafo de primera.—D. Julio Melero 1VIoreno.
Cartógrafos de tercera.—D. José de Iraola Rodríguez
kiuerra, D. Sebastián Ayala Barahona.
Primer grabador.—D. Lorenzo Galván Octavio.
Segundos grabadores.—D. Fernando Galván Cáceres,
D. Manuel López de Avila.
Primer observador.—D. Manuel López Mariín(íz.
Segundo observador.—D. Leopoldo Vitini Lasheras.
Auxiliares observadores.—D. Ignacio Pérez Cayetano,
D. Rafael Nuche Quecuty.
Primer calculador.—D. José Higuera Sánchéz.
Segundos calculadores.—D. Manuel Fernández Oliva,
D. Antonio Paredes González, D. Manuel A:guilar Villa
vicencio.
Auxiliares calculadores.—D. Rafael Palomino Blázquez,
D. Federico Nadal Romero.
Aspirantes observadores y calculadores.—D. Rafael Ga
rófano Márquez, D. Joaquín López Cabrera, D. Antonio
Quijano Párraga, D. Vicente López S4lchez
- Palenci,a,
D.Francisco P. Cayetano Jiménez.'
Primer maquinista.—D. Cipriano Porp. Otero.
Segundos maquinistas.— D. Manuel fRequeijo Baliño,
D. Manuel 'banano Quintero, D. Rai4 Gallardo Gon
zález, D. Francisco Baptista Florence, 1 José Díaz Váz
quez, D. Juan Romero Beltrán, D. Ji4to Pujol ibarlucea,
D. Joaquín Calvo García, D. Antonio/Fuentes Sixto, clon
Gumersindo Vélez Otero, D. SantiagG;de la Cruz Belizón.
Terceros maquinistas.—D. Ramón Bellas Lamas, don
Andrés Muntaner Homar, D. Jaim
Eugenio Leira Manso, D. Manuel
Manuel Muñoz. Rico, D. Fernando
Alfonso Lorenzo Valero, D. Jaim, Miguel Cala fat J\1ar
toren, D. Angel García Llamas, D'Enrique Ocampo Mar
tínez, D. Emilio Nieto Puentes, T. Amaricio Orjales Ca
sal, D. Ramón Terrones Ferrín, p. Luis Malde Fontenla,
,D. Manuel Grandal Cindes, g Deyá Morev, don
José Gómez y L. del Campo. Luis Rey Díaz.
Oficiales primeros de Auxib es de Radiotelegrafía.
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Oficiales segundos de Auxiliares de Radiotelegru ia.--
D. Manuel Peralta Díaz, D. Diego Ruiz 1\Ionrea1, D. Ma
nuel Besteiro Luaces.
Oficiales t,:rceros de Auxiliares de Radiotelegrafía.--
D. Juan Cecilia Marín, 1). Manuel Soto Vizoso, D. Fran
cisco Peinado Cuevas, D. Angel Peralta Díaz, D. Julio
Palacios Forner. •
.
Auxiliares primeros de Radiotelegrafía.—D. José Man
so Barros, D. Manuel Alonso Martín, D. Francisco Mula
.Cobacho, D. Arturo Rodríguez Alvarez, D. Oswaldo For
naris Ruidavets.
Auxibiareá- segundos de Radiotelegrafía.—D. José En
ríquez Romay, D. Bonifacio Ruiz Díez, D. Pascual Pi
llado García, D. Manuel Gago Regueira, D. Joaquín Fe
rreiro Barreiro, D. Antonio Armario Delgado, D. Hipó
lito Chicharro Aldea, D. Enrique Gámez Criado.
Oficial tercero de Auxiliares de Artillaría.—D. Francis
co Jara Carrillo.
Au.viliar segundo de Artillerra.--D. Leandro Calderón
Osés.
Auxiliar primero de Sanidad.—D. Antonio Nieto Can
dón.
Oficial tercero de Auxiliares de Oficinas y Archivos.—
D. Manuel Gesteira Cachafeira.
Auxiliares primeros de. Oficinas y Archivos.—D. Fran
cisco Láa Iglesias, D. Francisco de P. Sabater Martínez.
Auxiliares segundos de Oficinas .5) Archivos.—D. yran
cisco Jiménez Sánchez, D. José Sicilia Gutiérrez, D. Juan
Varo Casas, D. Carlos Seijas López, D. Tomás
•
Toribio
F. del Campo Zabache.
Auxiliares de Torpedos.—D. José Cereceda Liaño, don
Manuel Salazar García.
Oficiales terceros de Auxiliares de Máquinas.—D. Ma
nuel Herba Montero, D. -Juan Filgueira Bouza, D. Igna
cio Aneiros López. "
Auxiliar primero de Máquinas. —D. Francisco Parodi
Gazalla.
Auxiliar segundo de Máquinas.—D. Alejandro Goma
Barahona.
Ayudante auxiliar de primera de Infantería de Marina.
D. Manuel García Bernal.
Oficiales terceros Buzos.—D. Joaquín López Freijomil,D. José Curro Fernández.
Buzos de primera.—D. Julio González Pérez, D. Pas
cual Iniesta Martínez, D. Joaquín Solano Campillo, don
José Herrada Montisori, D. Bienvenido Santabárbara Luis.
Buzos de segunda.--D. Manuel Conesa Otón, D. JuanCarreño García, D. Manuel Arril Robles.
Buzo provisional.—D. Constantino Graña Rodríguez.
Mecanógrafas.—Doria Carmen Purcel Llamas, doñaPilar Platas Barreiro, doña Josefa Prado Moreno, doñaMariana Morales Bauilsta,Cm1-11-ermuf-Prérez Cuesta,doña Pilar Díaz del Río.
Escribientes-auxiliares del .Ministerio.—D. Francisco
Bermejo, D. Carmelo Sánchez Marín.
Escribiente de la Habilitación del Arsenal de El FerrolD. Félix Yusta Manzanares.
Escribiente del Hospital de Marina de El Ferrol.—Don
Domingo Sánchez.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.—D. Manuel IslaMattra.
Segunda Sección del C. A. S. T. A.—D. Arturo Me
del, D. Lorenzo Hernández: D. José limeña, I). JuanMontes, D. Manuel Requeijo Vizoso, D. Ceferino SeijasLópez.
Auxiliares de Almacén de primera.—D. Damián Alcá
zar Domínguez, D. José Arnat Ramírez, D. Rosendo T3ou
za Alvariño, D. Francisco Camoyano Fossi, D. Nicolás
Camoyano Fossi, D. José Cendán Gabeiras, D. Tomás Es
ribese Sánchez, D. José Franco del Valle, D. José Galia
no del Barrio, D. Andrés González Candela, D. Justa
Grandal Villar, D. Ventura Jaime Sánchez, D. José Lu
cas Pomares, D. Isolino Martínez Lorenzo, D. Francisco
I\Ierlán Díaz, D. Nicasio Montero Fernández, D. Fer
nando Pando Pedrosa, D. Manuel Ríos Maroño, D. En
rique Rivas Chapela, D. Santiago Romero Biondi, D. Gre
gorio Sardiña Torres.
Auxiliares de Almacenes de segunda.—D. Rogelio Alon
so Freixé, D. Melchor Almate Fernández, D. Juan Bola
ños Martínez, D. Antonio Campos Rodríguez, D. Teodo
ro Díaz Lorenzo, D. Demetrio Faiña Becerra, D. José
Fernández Urgoni, D. José Gómez Falcón, D. Julián Lei
ra Saavedra Sardiña, D. Antonio María López Vidal,
D. Pascual Márquez Joy, D. Carlos Muñoz López, don
Nicolás Pérez Martínez, D. Diego Pulido Blanco, don
Cristóbal Ramírez Núñez, D. José Reina Martín, D. Ri
cardo Romero Priego, D. Bernardo Subida Rey, D. Emi
lio Vázquez Fernández, D. José Seijo Vara, D. Manuel
Tramblet Nuche.
Portero primero del Ministerio.—D. Estanislao Jiménez.
Mozos de oficio del Ministerio.—Isaac Cristóbal Pas
cual, José Alvarez Montero, Claudio Uriarte Echeandía.
Porteros de oficinas administrativas.— José González
Martín, Manuel Iglesias Sueiro, Constantino Sánchez Va
lleva, Emilio Santiago Soler, Francisco Vázquez, Agus
tín Valencia Sánchez.
Sirvientes de oficinas administrativas.--juana Blanca
Teijeiro, Amadeo Garida Castro, José Centeno González.
Antonio Fernández Zaplana, José Franco Vilar, Manuel
Ibáñez Monedero, José Prado Fernández, José Santiago
Sequeiro Ardao.
Maestros panaderos.—josé Carrcgado Rivera, VicentePardo Núñez, Cándido Pereira Botana, Manuel Polanco
Real, José Rodríguez Ledo.
Artículo segundo. Quienes de entre los depuestos porvirtud :de este Decreto pudieran acreditar en su día quehan permanecido invariablemente fieles al régimen seráll
repuestos en sus respectivos empleos con los honores
preeminencias correspondientes. Esta reposición se hará
por Decreto y previo acuerdo del Consejo de Ministros.Dado en Madrid adieciséis de septiembre de mil DOvecientos treinta. y seis.
El Ministro de Marina y Aire,
INDALECIO PRIETO TUERO.
MANUEL AZAÑA
El Decreto de vc.intiuno de agosto último (Gacet(l nú
mero 235) estableció los componentes que habrán de inte
grar la Comisión que sustituya al suprimido Consejo deAdministración de la Sociedad Española de ConstrucciónNaval.
En las actuales circunstancias, y hasta que, conseguida la total normalidad, se resuelva lo que sea más conveniente, es pre ferible, y desde luego simplifica la designación, que sean tres, en vez de dos, los representantes delpersmial obrero que figuren como Vocales de la Comisióncitada. Al mismo tiempo procede corregir una omisión padecida en dicho Decreto con respecto al 1\linisterio de Comunicaciones que, por tener a su cargo cuanto respecta ala Marina mercante, debe estar representado en la referida Comisión.
Por lo expuesto, de acuerdo con yl Consejo de Mini.--tros, y a propuesta del de Marina v Aire,
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Vengo en decretar. lo siguiente:
Artículo primero. Queda modificado el artículo segundo del Decreto de veintiuno de agosto del corriente añu
(Gaceta núm. 235), en el ,lentido de que serán tres, en vezde dos, los representartçs 41el personal obrero de la So
ciedad Española de C strt ción Naval en la Comisión
que se crea en dicho Degeto • uno, por la Factoría ch.'
Cartagena : otro, por la de Xein sa, y7 otro, por la de Bilbao (Sestao y Nervión), deblndo ser elegidos por votación.
Artículo segundo. Asimismo se aumentó en uno vi
número de los representántes del 'Estado, quedando conferida la designación de este .nuevo representante al Ministerio de Comunicaciones.
Dado en Madrid a diez y seis de septiembre de mil n -
vecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA





Padecido error en la Orden ministerial de 1 1 del co
rriente mes, aparecida en el DIARIO OFICIAL número 195,
queda rectificada de la forma siguiente :
Donde dice: "Manuel Marín Campillo.—Destructor Al
calá Galiano.—Tres años en segunda por serle de abon(')
tres meses y diez y ocho días".
Debe decir: "Manuel Marín Campillo.—Destructor Al
Galiano.—Tres arios en segunda desde el 14 de sep
tiembre de 1936, por serle de abono tres meses y diez y
ocho días."
Señores...
16 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Intendencia y Máquinas, hzl
resuelto conceder la continuación en el servicio, con (1, -
recho a los beneficios reglamentarios, al personal de fog,-2-
neros que a continuación se relaciona y en la forma que al
frente de cada uno se indica.






Francisco García Maldonado.—Torpedero Número 20.
Tres años en cuarta campaña desde el 12 de septiembr
de 1936, por serle de abono tres meses y diez y ocho día
Fogoneros preferentes :
Diego Vera Madrid.—Submarino C-6.—Tres arios en
tercera desde el 18 de julio de 1936, por serle de abono dol,
meses y nueve días.
Juan Martínez Gallardo.—Arsenal de Cartagena.—Tres
meses en séptima desde el lo de agosto de 1936.
Francisco Croz de Góng-ora.—Arsenal de Cartagena.
Tres años en tercera desde el 4 de agosto de 1936, por
serle de abono tres meses y diez y ocho días.
Tomás García Andrés.—Submarino C-3.—Tres años
en quinta desde el lo de agosto de 1936, por serle de abono
tres meses y diez y ocho días.
Vicente López Robles.—Destructor José Luis Die,.
Tres años en tercera desde el 13 de septiembre de 1936,
por serle de abono tres.meses y diez y nueve días.
Marineros fogoneros:
Juan Aguera Pagán.—TorpederoNúmero 20.—Tres me
ses en primera campaña desde el 27 de octubre de 1936,
por serle de abono tres meses y diez y ocho días.
Luis Sánchez Martín.—Destructor Galiano.—Tres
años en primera desde el 1.° de julio de 1936.
Cuerpos de la Administración.
Atendiendo a las necesidades del mejor servicio, este
Ministerio ha dispuesto quede sin efecto la Orden minis
terial de 7 del actual que asignaba a esta Subsecretaría al
auxiliar de oficinas y archivos D. José Meliá García, el que
continuará destinado en la Base naval principal de Carta
gena.
16 de septiembre (le 1936.
El Subsecretario,
Benjamin Balboa.
Señores Jefes de la .Sección de Personal y de la




Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar de Oficinas
y Archivos de Marina D. Manuel
•
Cantos Revollo, que se
halla en situación de disponible forzoso interino en iNhílaga,
pase en la misma situación a Madrid ; percibiendo sus habe
res por la Habilitación General del Ministerio.
15 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.




Se desestima instancias elevadas por el cabo de marinería
Francisco Martínez Mulero y el cabo de cañón Diego jar
que Piquer, ambos licenciados, en súplica de que se les
conceda la vuelta del servicio activo por no 'reunir la con
dición señalada en el artículo 1.° del Decreto de 7 de agos
to último (Gaceta núm. 221), ya que fueron baja en ei
servicio activo de la Armada con anterioridad a 31 de di
ciembre de 1930.
15 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
■•••■••0
Dada cuenta de las instancias elevadas al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal, este
Ministerio ha dispuesto conceder el reingreso en la Armada
en campaña condicional, por un año, computable a partir de
30 y 29 de junio último, respectivamente, a los cabos de ar
tillería licenciados José María Grau Matavera y José An
••••■■•••••••••1
•
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tonio Segado Arenas, como comprendidos en el artículo 5.°
del decreto de 7 de agosto último, debiendo darse cumpli
miento a cuanto en el citado Decreto Se establece.
Asimismo se dispone que los indicados cabos presten stts
servicios en el destructor Almirante Miranda, percibiendo
sus haberes por la Habilitación del indicado buque.
- 15 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION ECONOMICO - ADMINIS
TRATIVA DE LA FLOTA
TFNm6.
Como resultado de expediente promovido por escrito
.del comisario de la Base aeronaval de San Javier sobre
cese de descuento por anticipo de dietas por comisión del
servicio desempeñada por los auxiliares de Aeronáutica
don José María del Romero y D. Ramón Casdemut Fe.
rros, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección Económico-Administrativa de la Flota y
la Ordenación de Pagos, ha tenido a bien disponer lo si
guiente:
I.° Cese el descuento que por dicho concepto sufren
los auxiliares citados y que les. sean reintegradas las can
tidades que por el mismo concepto les fueron descontadas.
2." Ordenar al Habilitado de la Escuela de Aeronáu
ca Naval de Barcelona, formule liquidación de ejercicios
cerrados ea favor de dicha Habilitación, para saldar la baja
de dichas cantidades en la caja de la citada Habilitación.
16 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Ball,oa.
señores jefe de la Sección Económico-Administrativa




Relación de lo.) exPedientes dejad9s sin curso, eonseeulcdtte a lo dispuesto en Orden de 23 de mayo de 1904
(D. 0. núm. ‘39, pág. 558)„Por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promueve Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa
Paisan.) Antonio Rodríguez
Hernández Ingresar en la Armada como
marinero fogonero Registro General
Fundamento por el que queda
sin curso
Por improcedente.
Madrid, 12 de septiembre de 1936. - El Jefe de la Sección de Personal, .11(inue1 Palma.
SUBSECRETARIA DEL AIRE
Circidur.—He resuelto conceder el empleo de sargento
mecánico, con antigüedad y efectos administrativos de
1.° del corriente mes, a los cabos de dicha especialidad,
con destino en el aerodromo de Alcalá, D. José Si
món‘ Rufo, D. Angel Martín Aedo, D. Genaro Camacho
González y a los agregados al mismo D. Francisco Ca
rralero Yáñez y D. Pedro Beltrán Soler, por su distin
guido comportamiento en los días 21 y 23 de julio últi
mo, durante la sublevación de los regimientos de Alcalá,
defensa del aerodromo de dicho punto y toma del pueblo)
mencionado por las milicias y tropas leales.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.
Señor...
de septiembre de 1936.
PRIETO.
Para premiar los méritos y servicios contraídos en
defensa de la República y en analogía con lo dispuesto
en Orden ministerial del Ministerio de la Guerra de fe
cha 5 de agosto próximo pasado, he dispuesto que los ca
bos, maestres y auxiliares de :\euronáutica Naval que no
se hayan salido de la legalidad republicana, permanecien
do fieles al Régimen y al Gobierno legal constituido, queden
ascendidos a los empleos de maestres, auxiliares r oficiales
terceros, respectivamente, siempre que el 17 de julio último
reunieran la antigüedad de un año los auxiliares, año y medio los maestres y dos años los cabos, con antigüedad en
sus nuevos empleos de 17 de jilio citado.
16 de septiembre de 1936.
Señor Subsecretario del Aire.
PRIETO.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
.15.141;
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